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SMS Gateway adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu 
pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel. Dalam hal ini perangkat 
nirkabel yang digunakan adalah telepon selular atau modem. Dengan adanya SMS 
Gateway ini, user dapat mengirimkan SMS kepada siapapun melalui aplikasi yang 
disediakan sebagai interface penghubung antara user dengan perangkat keras. Ada 
kalanya sistem ini digunakan sebagai pengingat (reminder) atau informasi yang 
dikirimkan secara otomatis kepada seseorang atau banyak kontak. 
Pada aplikasi Sistem Peminjaman Buku dengan Sistem Reminder ini, SMS 
Gateway digunakan sebagai pengingat apabila terjadi keterlambatan 
pengembalian buku dimana user dapat mengirimkan SMS pengingat kepada 
peminjam melalui menu yang disediakan tanpa perlu susah-susah mengetik SMS 
atau mengecek data keterlambatan terlebih dahulu. Hal ini karena format dan data 
sudah disediakan oleh sistem. Aplikasi ini dibangun dengan Visual Basic 6.0 dan 
menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan data. 
Aplikasi dirancang dan dibangun berdasarkan data-data yang didapatkan 
dari Rental  Buku Beverly dan hasil interview dengan user terkait sehingga 
mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan yang diinginkan. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Berkembangnya teknologi sekarang penggunaan komputer sebagai untuk 
aktivitas sehari-hari merupakan hal yang sudah umum, bahkan sudah banyak 
kegiatan yang dipermudah dengan adanya sistem atau aplikasi di komputer. 
Sebagaimana kita ketahui dengan banyaknya aktivitas manusia, otak 
manusia dituntut bekerja cukup keras dalam berpikir, mengatur dan mengingat 
kegiatan apa saja yang sudah ataupun akan kita lakukan. Tetapi ada kalanya otak 
lelah sehingga terjadilah lupa atau tidak ingat pernah melakukan sesuatu, untuk itu 
dibuatlah aplikasi reminder (pengingat). Sebagai contoh aplikasi adzan dan 
pengingat sholat yang digunakan untuk mengingatkan umat muslim ketika waktu 
sholat tiba (Hasan, 2012). 
Rental Buku Beverly adalah rental buku yang menyediakan buku novel 
dan komik untuk kalangan anak-anak hingga dewasa. Selama ini Beverly 
menggunakan teknik manual untuk aktivitas peminjaman buku yaitu dengan 
menggunakan kartu buku atau kartu peminjam. Padahal sudah banyak aplikasi 
yang berkembang sehubungan dengan aktivitas tersebut, sebagai contoh Rancang 
Bangun Modul Pesan Singkat Senayan Library yang dilengkapi SMS Gateway 
(Henri, 2011)  atau aplikasi pembangkit query form berbasis XML yang 
digunakan untuk pencarian buku pada ruang baca Teknik Informatika ITS 
(Utama, 2010). 
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Dengan berdasar pada hal tersebut maka disini saya akan membuat 
Aplikasi peminjaman buku  yang menampung ketiga kelebihan dari 3 sistem yang 
sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu memiliki sistem reminder, menggunakan 
SMS Gateway dan memiliki fasilitas pencarian data (searching). Aplikasi tersebut 
akan dibangun menggunakan Visual Basic 6.0 dan Database MySQL sebagai 
media penyimpanan data.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, adapun masalah yang dapat 
dirumuskan antara lain : 
1) Membangun sistem yang terhubung dengan waktu sehingga bisa 
memunculkan reminder pada  waktu tertentu. 
2) Membangun sistem  yang dapat mengirimkan SMS ke piminjam sebagai 
reminder jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku dengan 
media handphone /  modem. 
3) Membuat record history peminjaman buku yang dapat ditampilkan 
berdasarkan waktu peminjaman, data peminjam atau data buku serta 
dilengkapi fasilitas searching data. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan sistem ini antara lain : 
1) Aplikasi dibangun dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dan database 
MySQL. 
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2) Aplikasi yang dibangun dibatasi hanya mengenai aktivitas peminjaman 
buku dan tidak menyangkut nota ataupun keuangan. 
3) Notifikasi pada sistem reminder hanya muncul jika buku yang dipinjam 
belum kembali melebihi batas waktu yang diberikan. 
4) SMS Gateway hanya diperuntukkan admin mengirim SMS ke peminjam 
dan tidak menerima SMS dari luar. 




Tujuan dari dibangunnya aplikasi ini adalah : 
1) Mengurangi aktivitas pendataan yang dilakukan secara manual. 
2) Menghasilkan aplikasi yang simple namun terperinci terkait aktivitas 
peminjaman buku demi tercapainya efisiensi pekerjaan. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari dibangunnya aplikasi ini adalah : 
1) Membuat pekerjaan admin lebih effisien serta menghemat waktu 
2) Dapat membantu admin dalam mengetahui siapa saja yang terlambat 
mengembalikan buku dan buku mana saja yang dipinjam dengan sistem 
reminder. 
3) Dapat membantu mengurangi terjadinya keterlambatan pengembalian 
buku. 
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4) Memungkinkan admin menyimpan data buku, data peminjam serta history 
peminjaman dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu bertahun-
tahun. 
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